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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe kesalahan dan penyebab 
kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah aplikasi turunan 
fungsi ditinjau dari kemampuan awal yang dimiliki siswa pada materi turunan 
aljabar. Terdapat tiga kelompok kemampuan awal yakni kemampuan awal tinggi, 
kemampuan awal sedang, dan kemampuan awal rendah.
Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling. Subjek 
penelitian terdiri dari satu siswa dengan kemampuan awal tinggi, dua siswa 
dengan kemampuan awal sedang, dan dua siswa dengan kemampuan awal rendah.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan wawancara. 
Analisis data dilakukan dengan metode Newman’s Error Analysis. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Siswa kemampuan awal tinggi 
melakukan kesalahan tipe process skills error. Penyebabnya, siswa tidak
memahami konsep operasi aljabar. Kesalahan selanjutnya adalah transformation 
error. Penyebabnya adalah salah menentukan langkah penyelesaian. Siswa 
kemampuan awal sedang, melakukan kesalahan tipe transformation error. 
Penyebabnya adalah siswa salah menentukan rencana penyelesaian. Salah satu 
subjek menganggap bahwa nilai maksimum adalah nilai dari turunan pertama 
suatu fungsi sehingga salah menuntukan rumus untuk nilai maksimum ataupun 
minimum. Kesalahan selanjutnya adalah process skills error yang disebabkan 
siswa kurang memahami konsep hitung alajabar. Siswa kemampuan awal rendah 
melakukan kesalahan tipe comprehension error, transformation error, dan 
process skills error. Penyebab kesalahan comprehension error adalah (1) siswa 
tidak memahami kalimat pertanyaan dengan baik, (2) siswa tidak mengetahui 
apakah informasi yang ada pada soal sudah cukup untuk melanjutkan ke 
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penyelesaian selanjutnya, dan (3) siswa tidak memahami bahwa konsep turunan 
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Penyebab kesalahan tipe transformation 
error adalah siswa tidak dapat merencanakan penyelesaian soal dengan benar.
Penyebab kesalahan process skills error adalah siswa tidak memahami konsep 
turunan aljabar dengan benar.
Kata Kunci: aplikasi turunan, newman’s error analysis, kemampuan awal
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ABSTRACT
Lilis Isnaeni. K1312046. AN ANALYSIS OF STUDENt’S ERROR IN 
SOLVING DIFFERENTIAL APPLICATION’S PROBLEM VIEWED FROM 
INITIAL ABILITY IN CLASS XI IPA SMA OF NEGERI 6 SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, October 2016.
The research aims to know the types and the causes of error in solving 
differential application’s problem viewed from the initial ability in algebra 
differential. There are three levels of initial ability, they are high initial ability, 
medium initial ability, and low initial ability.
The subjects was chose by purposive sampling. The subjects are a student 
from high initial ability, two students from medium initial ability, and two 
students from low initial ability. This research used descriptive qualitative 
method.  Data were collected by diagnostic test and interview. Those data were 
analyzed with Newman’s Error Analysis. 
The results showed that high initial ability did process skills error. This 
was caused by student didn’t understand the algebra operation concept. And then, 
students did transformation error. This was caused by students doing error when 
chose the strategic for solving the problem. Students with medium initial ability
did transformation error. It was caused by student’s error in determine the 
strategic for solving the problem. Student estimated that maximum or minimum 
value is the initial differential function. And then, students did process skills error. 
This was caused by student didn’t understand the algebra operation concept. The 
low initial ability did comprehension, transformation, and process skills error.
Comprehension error is caused by (1) students didn’t understand the question 
sentence well, (2) students didn’t know that information on test was enough to the 
next step, and (3) students didn’t understand that differential concept used to 
solve this problem. The cause of transformation error was the students can’t plan 
to solve the test well.
Keywords: error analysis, nerman’s error analisis, initial ability
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MOTTO
Untuk mendapatkan kesuksesan, 
keberanian harus lebih besar dari
pada ketakutan. (Anonim)
Jika kita jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan 
kali karena kita tidak tahu seberapa dekat 
kita dengan kesuksesan. (Anonim)
Tak ada balasan kebaikan kecuali 
kebaikan pula. (Ar-Rahman: 60)
Barangsiapa yang bertawakkal kepada 
Allah, maka Allah akan memberikan 
kecukupan padanya, sesungguhnya Allah-
lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya. (Ath-Thalaq: 3)
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